









































































































































































































































































































































































































































































































































．360 尾崎 歯槽膿漏症歯肉組織のコリン．エステラーゼ 札幌医誌1955
Summary
　　　　The’influenc．e　of　Acetylcholine（Ach）preincubation　upon　the　cholinesterase（ChE）
activity　of　alveolar　pyorrhea　gingivae　was　studied　and　the　inhibiting　mechanism　was
examined　against　the　previous　experimental　results　on　human　serum，　red　biood　cells　and
choline　resulting　frQm　hydrolysis．
　　　　The　re：sults　were　as　follows・　　　　　　　　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ
　　　　1）Ach　preincubation　performed　in　vivo　by　intragingival　injection　of　Ach　solution
immediate正y　prior　to　the　ectomising　of　gingiv．al　tissue　for　e玄amination　or　performed
ill　vitro　by　addition　of　Ach　to　extracted　solution，　showed　an　inhibiting　effect　upon　the
extracted　emzyme　solution．　The　said　effect　is　proportional　to　the　amount　of　Ach　used
for　preincubatioh．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　、
　　　　2）Acピording　to　the　result　of　trypsin　treatment，　it　is　considered　that　83％of　the
ChE　in　gingival　tissue　is　true－ChE　and　the　remaining　17％’is　pseudo－ChE．
　　　　3）The　mechanism　of　this　inhibiting　action　is　suggested　to　be　due　to　an　excessively
high　concentraction　of　substrates，　containing　choline　produced　by　hydrolysis　of　Ach．
　　　　4）It　may　be　said　that　intragingival　injection　treatment　of　Ach　is　not　only　a　promi－
sing　method　of　medicinal　value　but　also　is　of　impQrtance　for　enzymological　reasons，　as
shown　in　the　present　experiment．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R．eceived　June　8，1955）
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